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Вступ
Програма навчальної дисципліни „Матема​тичні методи і моделі” складена відповідно до освітньо-профе​сійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 144 „Теплоенергетика”.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є форму​вання теоретичних знань та практичних навичок при вивченні та застосування математичних методів для дослі​дження технічних систем та теплових процесів з використан​ням ЕОМ. 
Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна „Математичні методи і моделі” є складовою частиною циклу природничо-математич​ної підготовки студентів спеціальності „Теплоенергетика” і її вивчення передбачає наявність ґрунтовних знань із раніше вивчених дисциплін: «Вища математика», «Інформатика та комп’ютерна техніка» та «Інформаційні технології».























Як показує інженерна практика, спеціалістам, які працюють у галузі теплоенергетики, необхідні знання з математичного моделювання. Їх робота потребує ґрунтовних знань із застосування математичних методів та персональних комп’ютерів (ПК). Тому вивчення дисципліни „Математичні методи і моделі” є важливою ланкою у системі підготовки спеціалістів у галузі теплоенергетики.
Дисципліна „Математичні методи і моделі” є однією з профілюючих дисциплін природничо-математичної підготовки, що вивчають студенти–теплоенергетики. Отримані знання використовуються при курсовому та дипломному проектуванні.
Робоча програма розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» першого (бакалаврського) рівня.
Ключові слова: математичні методи, математичні моделі, оптимізація, статистика, лінійне програмування, сіткові графіки.

Summary
As engineering practice shows, specialists who work in the field of heat engineering need the knowledge of mathematical modeling. Their work requires a thorough knowledge of the application of mathematical methods and personal computers (PCs). Therefore, the study of the discipline "Mathematical Methods and Models" is an important link in the system of specialist training in the field of heat and power engineering.
The discipline "Mathematical Methods and Models" is one of the main disciplines of natural and mathematical preparation, which students study heat-power engineering. The obtained knowledge is used for course and diploma project-no.
The work program is designed for students studying in the specialty 144 "Thermal Power Engineering" of the first (Bachelor) level.
Keywords: mathematical methods, mathematical models, optimization, statistics, linear programming, grid charts.


1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика навч. дисципліни
		денна форма навч.	заочна форма навч.
Кількість кредитів – 4	Галузь знань14 „Електрична інженерія”	Цикл загальної підготовки
Модулів - 1	Спеціальність144 „Теплоенергетика”	Рік підготовки
Змістових модулів - 2		2	3
		Семестр
Індивід. науково-досл. завдання - немає		3 	6 
		Лекції
		16 год. 	2 год.












Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи складає:
- для денної форми навчання - 35% до 65%;






2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни „Математичні методи і моделі” ― оволодіння студентами вмінь і навиків застосування основних математичних методів дослідження технічних систем з використанням ПК. 
Завдання навчальної дисципліни „Математичні методи і моделі” ― навчити студента застосовувати отримані знання в курсовому та дипломному проектування.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: основні способи побудови деяких математичних моделей, методи їх дослідження і реалізації на ЕОМ; методи розв'язування статистичних і оптимізаційних задач лінійного програмування та сіткового моделювання;
вміти: будувати лінійні моделі деяких задач і досліджувати їх відомими методами; оптимізувати функції багатьох змінних; розв'язувати задачі лінійного програмування; будувати та оптимізувати сіткові графіки.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Розв’язання оптимізаційних та статистичних задач.
Тема 1. Математичне моделювання з використанням ПК
Модель, моделювання, математична модель, математичне моделювання, етапи математичного моделювання.
Тема 2.  Прямі та ітераційні методи розв’язування СЛАР. Ме​тоди Гаусса та Жордана-Гаусса.
Прямі та ітераційні методи розв’язування СЛАР. Ме​тоди Гаусса та Жордана-Гаусса.
Тема 3. Багатомірна оптимізація функцій.
Методи градієнтного спуску.
Задачі умовної та безумовної оптимізації. Детерміновані методи безумовної оптимізації. Методи градієнтного спуску (метод поділу кроку та найшвидшого спуску).
Тема 4. Парна регресія. Метод найменших квадратів.
Кореляційний та регресійний аналіз. Парна та мно​жинна регресії. Коефіцієнт кореляції. Метод найменших квадратів.

Змістовий модуль 2. Лінійне програмування.
Сіткові графіки
Тема 5.  Постановка задач лінійного програ​мування (ЗЛП) та їх розв’язування графічним і симплекс-методом. Транс​портна задача (ТЗ). Ме​тоди побу​дови та оптимізації  опорних планів пе​ревезень.
Стандартна, канонічна та загальна ЗЛП. Методи розв’язування ЗЛП (графічний метод і симплекс-метод). Матриця перевезень, відкрита та закрита ТЗ. Методи побудови опорних планів перевезень (метод північно-західного кута, метод мінімальної вартості і метод по​двійної переваги). Методи перевірки опорних планів перевезень на оптимальність (розподільчий метод і метод потенціалів).
Тема 6.  Поняття сіткової моделі та її засто​сування.
Приклади побудови та оптимізації сіткових графіків (СГ).
Сіткові моделі та сіткові графіки. Нормативний, активний та пасивний режими роботи. Коефіцієнти складності та напруженості СГ. Метод „ час - вартість”.
4. Структура навчальної дисципліни




Змістовий модуль 1. Розв’язання оптимізаційних та статистичних задач
Тема 1. Математичне моделювання з використанням ПК	4	1/-	-/-	3/4
Тема 2. Методи Гаусса і Жордана-Гаусса розв’язування СЛАР	12	1/1	4/2	7/9
Тема 3. Багатомірна оптимізація функцій. Методи градієнтного спуску	12	2/-	4/-	6/12
Тема 4. Парна регресія. Метод найменших квадратів	12	2/1	4/2	6/9
Разом за зміст. модулем 1	40	6/2	12/4	22/34
Змістовий модуль 2. Лінійне програмування. Сіткові графіки
1	2	3	4	5
Тема 5. Постановка ЗЛП та їх розв’язування графічним і симплекс-методом. ТЗ і ме​тоди побу​дови та оптимізації  опорних планів перевезень	48	6/-	10/4	32/44
Тема 6. Поняття сіткової моделі та її за​сто​сування. Приклади  побудови та оптимізації сіткових графіків (СГ) 	32	4/-	8/2	20/30
Разом за зміст. модулем 2	80	10/-	18/6	52/74
Усього годин 	120	16/2	30/10	74/108
5. Теми лабораторних робіт
№ з/п 	Назва теми	К-сть год.
		д.ф.	з.ф. 
1	Інструктаж з охорони праці при роботі в комп’ютерному класі.Лабораторна робота №1. Методи Гаусса і Жордана-Гаусса розв’язування СЛАР.	4	2
2	Лабораторна робота №2. Багатомірна оптимізація функцій. Методи градієнтного спуску.	4	-
3	Лабораторна робота №3. Парна регресія. МНК.	4	2
4	Лабораторна робота №4. Постановка ЗЛП. Розв’язув. ЗЛП графічним та симплекс-методом.	6	2
5	Лабораторна робота №5. Методи побу​дови та оп​тимізації опор​них планів перевезень.	4	2
6	Лабораторна робота №6. Побудова та оптимізації СГ.	8	2
Усього:	30	10
6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
	підготовка до ауд. занять (0,5 год./1 год. зан.) – 23 год.;
	підготовка до контр. заходів (6 год. на 1 кр. ЄКТС)– 24 год.
6.1. Завдання для самостійної роботи
№ з/п 	Назва теми	К-сть год.
		д.ф.	з.ф. 
1	 Математичне моделювання з використанням ПК	3	12
2	 Методи Гаусса і Жордана-Гаусса розв’яз. СЛАР	4	12
3	Методи градієнтного спуску	4	12
4	 Парна регресія. Метод найменших квадратів	4	12
5	 Постановка ЗЛП та їх розв’язування графічним і симплекс-методом. ТЗ і ме​тоди побу​дови та оптимізації  опорних планів перевезень	6	30
6	 Поняття сіткової моделі та її за​сто​сування. Приклади  побудови та оптимізації СГ. 	6	30
Усього:	27	108
7. Методи навчання
На лекційних заняттях використовуються опорні конспекти лекцій та слайди мультимедійної презентації.
Лабораторні заняття проводяться в комп’ютерних класах, де студенти виконують лабораторні роботи на ПК із застосуванням сучасних пакетів прикладних програм (Excel, MathCAD).
8. Методи контролю
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань:
	оформлення та захист лабораторних робіт;
	оцінка за самостійну роботу;
	поточне тестування з використанням ПК (два поточні модулі) після вивчення кожного змістового модуля.
Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті з використанням ПК (підсумковий модуль).
Для контролю знань студентів використовується система зі 100 бальною шкалою оцінювання.
9. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота	Іспит	Сума











35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
10. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає:
	Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Математичні методи і моделі ” для студентів спеціальності „Теплоенергетика” (шифр 01-06-22).
 Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6279 (​http:​/​​/​ep3.nuwm.edu.ua​/​id​/​eprint​/​6279​)
	конспект лекцій на паперовому та електронному носіях;
	комплект слайдів мультимедійної презентації;
	роздатковий матеріал до виконання лабораторних робіт.
11. Рекомендована література
Базова
1. Тимейчук О. Ю. Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ: навч. посіб./ Рівне: НУВГП, 2009.- 58 с. 
  Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4662 (​http:​/​​/​ep3.nuwm.edu.ua​/​id​/​eprint​/​4662​)
2. Волков Е.А. Численные методы.-Изд.5-е-М.:Лань,2008.-256с
3. Кузнецов Ю. Н. и др. Математическое программирование.- М.: Высшая школа, 1980.-300 с.
4. Петров А. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. -М.: Высшая школа, 1984.-320 с.
Допоміжна 
1. Калитки Н. Н.. Численные методы. Учеб. пособие. -2-е изд., исправленное. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 592 с.
2. Федосеев В. В. и др. Экономико-математические методы и прикладные модели. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 201. -304 с. 
3. Фурунжиев Р. и др. Применение математических методов и ЭВМ. Минск: Вышейшая школа, 1998.-192 с.
12. Інформаційні ресурси
1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського/ (Електронний ресурс)  Режим доступу: www.nbuv.gov.ua
2. Наукова бібліотека НУВГП – м.Рівне, вул. О.Новака, 75.
   Режим доступу: nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (​http:​/​​/​nuwm.edu.ua​/​naukova-biblioteka​/​​)
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